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Ueber das Hydrat der Magnesia; 
von 
G. O.,Rees. 
M e h r e  Chemiker haben angenommen, dass die Magnesia 
in  mehren Verhiiltnissen mit Wasser sich verbinden kijnne, 
doch scheinen keine Analysen dieses kunstlichen Hydrats ge- 
macht worden zii seyn. Das natiirliche Hydrat aus Amerika, 
welches Dr. B r u c e  untersuchte, enthielt 30 8 Wassec, das 
yon Unst vom I)r. F y f e analysirte 30,aS 8 *). 
Hiermit koinmen auch meine Vers'uche iiberein, die ich 
fiber die Zusarnmensetzung des kuiistlichen Hydrats anstellte. 
Zwe i  Analyseii ergaben - 
Magnesia . . . 70,O 69,75 
Wasser . . 30,O 30,37 
L 
ZOO. 100. 
Ich stellfe das Hydrat dar durch Digeriren frisch cal- 
cinirter Magnesia piit kaltem Mrasser und Trocknen in 
einem Wasserbade. Die MaenPaia n h m t  nicht mehr Was- 
ser nuf, wenn p a n  sie ahch 24 Tage lang in einem verscuios- 
senen Gefisse rnit dem Wasser ntehen firsst. Die Verbindung 
enistekt eben so schnell, wenn man die Magnesia nur  be 
f eud le t  und unmittelbar% Uber dem Wasserbade frocknet, 
W e n n  man kochendes Wasser stall deri kalten nimmt, wird 
ebenfalls kein anderes Fiesultat erhalten. 
*) Damit auch ist die AnaIyse v9n S t roni e y e r  iiereEnstiin 
mend, welcher in dem.Magnesiahydrat von Unst ebf 11s 
50.392 tVasser fandi (S d. Arch. 1. R. XII. 194.) 
D. Red.  
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Die Verh2ltnisse der Analyse er :E TI, dass in dem Hy- 
drate I At. Magnesia mit I At. Wass r \ vbunden ist. 
Magnesia 1 At. . 20,X 
Wasser 1 . 9,oz 
29.72. 
-- 
Der Niederschlag, welchen man durch Zusatz Yon Am- 
moniak zii einer Auflosung von neutraler schwefels. Magnesia 
erhiilt , hat dieselbe Zusammensetzung; ich fand darin: 
Magnesia . . . . 66,7 
Wasser . . . . 33,3. 
100. 
Aus allem diesem scbeint gewiss, dass die Magnesia nur 
in einem Verhlltniss mit wtlsser sich verlindet. (The Lond. 
and Edinb. pfi2. Magaz. etc. 3, Ser. X .  454.) 
Ueber die Bestimmung des Jodgenalts in der 
Vareksoda; 
von 
I; a saa ig n e 
D i e  Ausscheidung des Jods aus der Vareksoda hat seit 
der Verwendung desselbea in der Medicirr und den Kiinsten 
eine solche Aupdehnung erhalten, dass nach hehren  Verfah- 
rungsarten die ganze Quantitit Jod, welche die Vareksoda 
enthat,  daraus abgeschieden werden kann. Dem ohnerach- 
tet ist es nicht unwichtig, ein Verfahren zu kennen, wo- 
durch man leicht die Menge Jod , welche in den Vareksorten 
enthalten ist , bestimmen kann. Es kijnnen dazu mehre Mit- 
tel angewendet werden, sie sind bekannt, namentlich bedient 
man sich des salpetersauren Silberoxydes. 
Das neue Mittel, welches ich vorschlage, 1st auf die 
grosse Unliislichkeit des Jodpdadiums gegrhidet , die der 
